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⑨ 原 書
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12) 石田俊郎， 田畑 晃， 山 田成明， 窪 田靖夫 : 当
科に お け る 増殖型糖尿病性網膜症 に対す る 硝子体
手術成績. 第281回金沢眼科集談会， 1988， 12， 金
沢.
13) 田 中良則， 石田俊郎， 狩野俊哉， 中村泰久， 窪
田靖夫 : 眼宮内鉄片異物の 1 例. 第 7 回福井県眼
科集談会， 1988， 1 ， 福井.
14) 山 田成明， 開 繁義， 石 田俊郎， 窪田靖夫 : 結
膜下注射 し た薬物の涙液内移行に関す る 研究. 第
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膜下注射 し た薬物の房水内移行に関す る 研究. 第
54回 日 本中部眼科学会， 1988， 12， 京都.
16) 田畑 晃， 石田俊郎， 窪田靖夫 : 数年間放置 さ
れた虹彩上異物の 1 症例. 第18回富 山 眼科集談会，
1988， 5 ， 富山.
17) 田畑 晃， 石田俊郎， 窪 田叔子 : 硝子体手術が
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富 山眼科集談会， 1988， 11 ， 富 山.
18) 尾崎真由美， 石田俊郎， 浅香猶子， 山 田成明，
窪 田靖夫 : 網膜剥離手術に お け る ヒ ア ル ロ ン酸ナ
ト リ ウ ム の使用経験. 第 7 回金沢医科大学眼科研
究会， 1988， 11， 金沢.
19) 矢野宏樹， 石田俊郎， 窪田靖夫 : 急性球後視神
経炎様症状を も っ て発症 し た脳下垂体腫蕩の 1 例.
第18回富 山 眼科集談会， 1988， 5 ， 富 山.
20) 矢野宏樹， 石田俊郎， 窪田靖夫 : 急性球後視神
経炎様症状 を も っ て発症 し た脳下垂体腫蕩の 1 例.
第26回北 日 本眼科学会， 1988， 6 ， 福井.
21)  矢野宏樹， 狩野俊哉， 窪田靖夫 : 30年以上経過
し た 固定内斜視の手術症例. 第42回北陸医学会総
会， 1988， 9 ， 福井.
22) 矢野宏樹， 石田俊郎， 狩野俊哉， 窪田靖夫 : 網
膜敏壁で発見 さ れた粘液嚢腫 の 1 例. 第四回富 山
眼科集談会， 1988， 11， 富 山.
23) 加藤 剛， 尾崎真由美， 石 田俊郎， 窪 田靖夫 :
先天性外涙嚢痩の 1 例. 第四回富 山 眼科集談会，
1988， 11 ， 富 山 .
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富 山.
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16) 戸田佐都紀， 小林英人， 伊東宗治， 水越鉄理 :
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22) 上田晋介， 渡辺行雄， 吉田行夫， 五十嵐良和，
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70) 武田精一， 今村純一， 大橋直樹， 渡辺行雄， 水
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